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受入期間 :2004年 10月 1日～2005年 3月31日
JamanMoharmadFiroj
受入教員 :MichaelAlanHuLhan














受入期間 :2003年4月 1日～2006年6月30日 (中断
















































































































第4回 :2004年 11月 11日 (木)
Laura Ncwel･Moris Pepartmcnt of Anthropology,




第5回 :2004年2月 17日 (金)
AlbanLemasson(認知学習 外国人特別研究員)…Vocal
sharingandsocialdynamiCincampbel'smonkey…














































テナガザルのデ ュエ ッ トにお ける変異性｣
Variabilityintheduetofwildagilegibbons.
6) 鄭アラム,光永総子,山内英典,中村伸/A-Ram
Jcong,FusakoMitsunaga,mdenoriYamauchi,Shin
N血 mtm (遺伝子情報)Expressionprofileof
cytokineanditsreceptorgenesin primatesusing
real･timePCR.
7) 託見健/KenTaknmi (器官調節)rマカクサルの春
機発動期開始にともなうGnRHニューロン-のシ
ナプス入力の変化 (研究計画)｣Pubertalchangesin
SymapticinputstoG瓜 Ineuronsinhypothalamus of
macaquemonkey.
8) 林美里/MisatoHayashi(思考言語)｢チンパシジー
の積木つみ｣Stackingblocksinchimpanzees.
9) 東濃鴬徳,福原亮史,手塚修文',景山節/Atsunori
Higashino,RyojiFukuhara,Takafumi JTezukaand
TakashiKageyama(人類進化モデルセンター●名古
屋文理大)｢ニホンザルにおけるス トレスタンパク
質のcDNAクローニングと組織での遺伝子発現｣
Molecular cloningandgeneexpressionofstress
proteinSinJapanesemonkey.
10) 松野響/Toyomi Matsuno(思考言語)rチンパンジ
ーにおける運動刺激をも~ちいた視覚弁別JⅥsual
discriminationofmoⅥngstimuliinchimpanzeesand
humans.
ll) 山田彩/AyaYanuda(野外施設)r農作物被害を起
こす野生ニホンザルの生態学的研究 一研究計画｣
EcologiCalstudyofJapanesemacaquesraidingcrop
fields-researchplan.
12) 土居裕和/HirokazuDoi(東大総合文化研究科)｢音
声 と顔の"動き'の異種感覚統合｣IntemlOdal
matchingofvoiceand一dymamicqface.
霊長類学総合ゼミナールは霊長類研究所内 TA を
中心とした大学院生が企画,運営する研究会であり,
京都大学霊長類研究所で研究活動を行う若手研究者が
各自の研究成果を報告し,討論することにより,学術
的交流を深めることを目的とする.今年度は,大学院
生による研究成果,研究計画についての発表が行われ,
参加者はそれぞれ異なる専門分野-の見識を高める機
会となった.また,様々な見地からの意見,討輪を受
け,発表者にとっても自身の研究に対して新たな視野
を得る機会として,極めて意義深い研究会となった.
(TA:木場礼子,託見健,東濃薦徳 文箕 :託見健)
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